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DEL M N
Jueves, 21 de julio de 1960.
1
STERIO DE MAR
SUMARIO
ORDENES
SERVICIO DE PERSONAL
CUERPOS PATENTADOS
Prácticas de vuelo en helicópteros.
.0)
o. M. 2.218/60 por la que se dispone pase a efectuar quin
ce horas de prácticas' en las Escuadrillas de Helicópte
ros el Teniente de Navío (Av) don Manuel Fúster
Prat.--,Página 1.343.
Licencias coloniales.
Número 166.
1
NI A
f O. M. 2.223/60 por la que se promueve a la categoría de
Operario de primera (Recorrida) al de segunda don
Bartolome Palmer Salarnanca.—Páginas 1.344 y 1345.
,
o. M. 2.219/60 por la que se amplía en un mes más la li
1cencia colonial que le fué concedida al Teniente de Navío (A) don Eulogio González Ortiz.—Página 1.343.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 2.220/60 por la que se dispone pase a prestar sus
Servicios en los destinos que se indican el personal que
se "relaciona.—Página 1.343.
Concursos.
O. M. 2.221/60 por la que se admite para efectuar el exa
.
men de ingreso previsto en la norma quinta de las dic
tadas por la Orden Ministerial número 885/60 (D. O.
número 63) al personal que se relaciona.—Páginas
1.343 y 1.344.
MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 2.224/60 por la que se promueve a la categoría de
Obrero de segunda (Saquetero) al Peón Petronila Ca
ramé Romero.—Página 1.345.
Examen-concurso.
O. M. 2.225/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir en el Parque de Automovilismo número 5
(Base Naval de Baleares) las plazas que se indican.—
Página 1.345.
O. M. 2.226/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir dos plazas de Operario de primera (Mecá
nico-Conductor) en el Parque de Automovilismo nú
mero 1 (Madrid).—Página 1.345.
o. M. 2.227/60 por la que se convoca examen-concurso
para cubrir una plaza de Operario de segunda (Máqui
nas) en el Ramo de Máquinas del Arsenal del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Pági
nas 1.345 y 1.346.
Situaciones.
o. M. 2.228/60 por la que se concede la separación tem
poral del servicio al Obrero de segunda (Conductor)
Miguel Balaguer Bauzá.—Página 1.346.
PERSONAL VARIO
Prácticos de Puerto.—Bajas.
O. M. 2.229/60 por la que se dispone cese en el servicio
activo el Práctico de Número del Puerto de Cartage
na D. Alfonso Torres Torcal.—Página 1.346.
Personal civil contratado.
O. M. 2.222/60 por la que se promueve a la categoría de
Capataz primero (Carpintero de Grada) al Capiataz se- O. M. 2.230/60 por la que se dispone pase a prestar sus
gundo D. Horacio Mari Galiana. Página 1.344. I servicios en la Inspección Departamental de Obras del
Página 1.342. DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Número 166,
Departamento Marítimo de Cádiz el Oficial de prime
ra (Soldador) José Barranco Pérez.—Página 1.346.
JEFATURA DE mnsumoN
CUERPOS PATENTADOS
Aseemos.
O. M. 2.231/60 por la que son promovidos a Alféreces de
Navío los Alféreces de Fragata-Alumnos que se rela
cionan.—Páginas 1.346 y 1.347.
O. M. 2.232/60 vor la que son promovidos a Tenientes de
,Máquinas los Alféreces-Alumnos de Máquinas que se
citan.—Página 1.347.
O. M. 2.233/60 por la que son promovidos a Tenientes de
Infantería de Marina los Alféreces-Alumnos que se re
lacionan.—Página 1.347.
o. M. 2.234/60 por la que son promovidos a Tenientes de
Intendencia los Alféreces-Alumnos que se citan.—Pá
gina 1.347.
O. M. 2.235/60 por la que son promo\,idos a Tenientes
Médicos de la Armada los Alféreces-Alumnos que se
relacionan.—Páginas 1.347 y 1.348.
O. M. 2.236/60 por la que es promovido a Teniente Far
macéutico el Alférez-Alumno D. Angel Carrascosa Te
jedor.—Página 1.348.
O. M. 2.237/60 por la que son promovidos a Tenientes
de Intervención de la Armada los Alféreces-Alumnos
que se citan.—Página 1.348.
Nombramientos.
O. M. 2.238/60 poi l la que se nombra Aspirantes de Má
quinas a los opositores que se relacionan.—Página 1.348.
O. M. 2.239/60 por la que se nombra Aspirantes de In
fantería de Marina a los opositores que se relacionan.
Página 1.349.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 2.240/60 (D) por la que se promueve al empleo de
Mayor de primera (Teniente) de Infantería de /sriari
no a los de segunda (Alféreces) que serelacionanPágina1.349.
Destinos.
O. M. 2.241/60 (D) por la que se dispone pasen a ocu.
par los destinos que se expresan los Músicos de segun
da clase de la Armada que se citan. Páginas 1.349
y 1.350.
O. M. 2.242/60 (D) por la que se dispone p'asen a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de segunda
clase de la Armada que se relacionan. Página 1.350,
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables a personal del Instituto Español
de Oceanografía.
O. M. 2.243/60 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal del Instituto Español de Oceanografía que
se cita.—Página 1.350.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 8.de julio, de 1960 por la que se modifica la de
22 de septiembre de 1958, que aprobaba el Manual de
Estadística de Enseñanza.—Páginas 1.350 a 1.353.
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 5 de julio de
1960 por la que se publica relación de haberes pasivos
concedidos al gersonal de la Armada que se relaciona.
Páginas 1.353 y 1.354.
Pensiones. Orden de 25 de junio de 1960 por la que se
publica relación de pensiones concedidas al perwr.al
civil que se reseña.—Páginas 1.354 y 1.355.
Otra de 1 de julio d6 1960 por la que se publica relación
de pensiones concedidas al personal civil que se reseña.
Páginas 1.355 y 1.356.
E
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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Prácticas de vuelo en helicópteros.
Orden/ Ministerial núm. 2.218/60.—Se dispone
que el Teniente de Navío (Av) don Manuel Fús
ter Prat, Comandante del dragaminas Ebro, pase a
efectuar quince horas de vuelo de prácticas en las Es
cuadrillas ‘dg Helicópteros en cualquier fecha de las
comprendidas entre el 17 de julio y el 17 de septiem
bre próximo.
Dicho Oficial, caso de disponer de tiempo, continua
rá efectuando horas de vuelo hasta el límite máximo
de las cuarenta y cinco reglamentarias fijadas por el
párrafo 2.°, norma 3•a de la Orden Ministerial de
5 de enero de 1956 (D. O. núm. 6).
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias coloniales.
Orden Ministerial núm. 2.219/60. Con arreglo
a lo dispuesto en el apartado e) de la Orden Minis
terial, de 31 de diciembre de 1948 (D. O. núm. 24
de 1949), se amplía en un mes más la licencia colo
nial que le fué concedida por Orden Ministerial nú
mero 1.208/60 (D. O. núm. 90) al Teniente de Na
vío (A) don Elogio González Ortiz para Marín
(Pontevedra).
Madrid; 14 de julio de 1960.
ABARZLTZA
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.220/60. Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a
continuación se relaciona cese en el destino que ac
tualmente desempeña y pase a prestar sus servicios
en el que al frente de cada uno se expresa :
Electrónicos primeros.
Don Manuel Martín Muñoz.—Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada.--Forzoso.
Don Aurelio Fernández Barreiro.—En expecta
ción de destino a las órdenes de la Superior Autori
dad del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Don Manuel Gómez Ferrer.—Grupo de Helicóp
teros.—Voluntario.
Don Vicente Escandell Serra.—Centro de Instruc
ción y Adiestramiento de Tiro y Artillería Naval
Forzoso.
Don Miguel Guillén Lacal.—Submarino Almiran
te García de los Reyes.—Voluntario.—(1).
Don Juan Mosquera Figueroa.—Escuela de Trans
misiones y Electricidad de la Armada.—Voluntario.
Don Juan Pita Cheda.—Centro de Instrucción y
Adiestramiento de la Flota.—Forzoso.
Don Adolfo Carreira País.—Escuela de Trans:mi
siones y Electricidad de la Armada.—Forzoso.
Don Carmela Malpartida Barreno.—Escuela de
Transmisiones y Electricidad de la Armada.—Volun
tario.
Electrónicos segundos.
Don Juan Homar Maltheu.—Destructor ,41c4a1,1,
Galiano.--V.oluntario.
Don Lucio Cadenas García.—Dragaminas Eume.
Forzoso.
Don Gonzalo Tomás Rives.—Dragaminas Alnian
zora.—Voluntario.—(1).
Don Julio Martín Herrero.—Centro de Insttue
ción y Adiestramiento de la Flota. Forzoso.
Electricista primero.
Don Juan Luis Coma Romero.
rruca.—Forzoso.
Destructor C
(1) Estos destinos se encuentran comprendidos
en el apartado a) del número V del punto 1.° de la
O. M. núm. 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D O.
núm. 171), que complementa el artículo tercera de
la Orden Ministerial de 6 de junio de 1951 (D, O.
núm. 128), a efectos de la indemnización por traslado
de residencia que pueda corresponder.
Madrid,' 14 de julio de 1960
Excmos. Sres. ...
Concursos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.221/60. Corno resul
tado de la convocatoria anunciada por las Ordenes
Ministeriales números 885/60 (D. O. núm. 63) y
1.069/60 (D. O. núm. 75), de conformidad con lo
propuesto por la Junta Permanente del Cuerpo de
Suboficiales y consultada la Jefatura de Instrucción,
se admite al personal que figura en la relación unida
a esta Orden para efectuar el examen de ingreso
previsto en la norma quinta de las dictadas por la
Orden Ministerial número 885/60 antes citada.
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Por las Autoridades jurisdiccionales correspondientes se pasaportará a los ,interesados para la Es
cuela Naval Militar con antelación suficiente para
que, 'al expresado fin, efectúen su presentación en di
cho Centro el día 1 de agosto del año en curso.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. ...
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Contramaestres primeros.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Mariano García Madrid.
Francisco Rauco Pita.
Rodrigo Casteleiro Deus.
Benito González Nogueira.
Pedro Jiménez Conesa.
Ovidio Leiva Solla.
José María González. Quintana.
Laureano Galiñanes Vega.
José Sotelo Fontán.
Inocencio Pérez Fernández.
Condestables primeros.
Don Joaquín Martínez Sixto.
Don Leonardo Durán Fernández.
Don Antonio Palmero Vega.
Don -fosé Mariño González.
Don -Antonio Sixto Bugallo.
•
Don Manuel Rial Otero.
Don Ignacio Sayáns Bugallo.
Don Isidro Novas Martínez.
Torpedistas primeros.
Don Manuel Gómez Muñoz.
Don Ricardo González Durán.
Don Víctor Castrillón Fernández.
• Electricistas primeros.
Don Juan Díaz Pereiro.
Don Juan Beceiro Teijeiro.
Don Vicente Domínguez Donaire.
Don Pedro Pena Mosquera.
Don Pascual Yepes Lorente.
Radiotelegrafistas primeros.
Don José Landín Iglesias.
Don Manuel Otero Crespo.
Don Manuel Vázquez Martínez.
Don José López Montero.
Hidrógrafo primero.
Don Antonio Ruiz Guerrero.
Electrónico primero.
Don Aurelio Fernández Barreiro.
Mecánico Mayor de primera.
Don Juan Sanduvete León.
Mecánicos Mayores de segunda.
Don José Rey Agra.
Don Cristóbal IVIiraz López.
Don Melchor López Prego.
Don Amable Teijeiro Rodríguez.
D.on Fernando Sánchez Lagoa.
Don Juan Lago Ramos.
Mecánicos primeros.
Don José Acuña Penela.
Don Joaquín Pena Mourenza.
Don Antonio Fama Lopez.
Escribientes primeros.
Don José Carrasco Utrilla.
Don José Romero Martínez.
Don Emilio López Torregrosa.
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.222/60. Como resul
tado de expediente incoado al efecto, y por reunir
las condiciones determinadas en el artículo 22 del vi
gente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
modificado por la Orden Ministerial de 28 de ene
ro de 1948 (D. O. núm. 26), se promueve a la cate
goría de Capataz primero (Carpintero de Grada)
al Capataz segundo del mismo oficio D. Horacio
Mari Galiana, con la antigüedad de 2 de julio de
1960 y efectos administrativos a partir de la revis
ta de 1 de agosto próximo, confirmándosele en su
actual destino del Ramo de Ingenieros' del Arsenal
del Departamento Marítimo de Cartagena.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Ser
vicio de Personal y General Jefe Superior de
Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.223/60. Como reso
lución del examen-concurso convocado por la Or
den Ministerial número 1.051, de fecha 24 de mar
zo de 1960 (D. O. núm. 74), se promueve a la cate-.
goría de Operario de primera (Recorrida) al de se
gunda D. Bartolomé Palmer Salamanca, con la an
tigüedad de 7 de junio de 1960 y efectos adminis
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trativos a partir de la revista de 1 del actual, debien
do pasar destinado a los Servicios de Torpedos y De
fensas Submarinas de la ,Base Naval de Baleares.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de Per
sonal y General jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.224/60.--Como resul
tado del concurso celebrado al efecto con arreglo a
lo dispuesto en el artículo 39 del vigente Reglamen
to de la Maestranza de la Armada, se promueve a la
categoría de Obrero de segunda (Saquetero) al
Peón de la Maestranza Petronila Caramé Romero, .
con la antigüedad de 13 de junio de 1960 y efectos
administrativos a partir de la revista de 1 del actual,•
confirmándosele en su actual destino del Ramo de
Artillería del Arsenal de La Carraca.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos., Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General jefe Superior de Conta
bilidad.
Examen-concurso.
Orden Ministerial núm. 2.225/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir en el Parque de Auto
movilismo número 5 (Base Naval de Baleares) las
plazas siguientes :
Una de Operario de primera (Mecánico-Con
ductor).
Una de Operario de primera (Mecánico-Ajus
tador).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núm. 179), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuen
ten con dos años de antigüedad en el empleo, per
tenezcan a la jurisdicción de dicha Base Naval v
observen buena conducta.
El plazo de admisión de instancias será de trein
ta días, a partir de la fecha de publicación de esta
Orden en el DIAR,TO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera
de dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes,
la Jefatura Superior de la Maestranza de la Base
Naval las elevará a este Servicio de Personal por
conducto reglamentario en unión de la propuesta
Página 1.345.
del Tribunal que ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada. .
Madrid, 14 .de julio de 1960.
, ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante jefe del Servicio de
Personal y General Jefe Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.226/60.—Se convoca
examen-concurso para cubrir dos plazas de Operario
de primera (Mecánico-Conductor) en el Parque de
Automovilismo número 1 (Madrid).
Podrán tomar parte en el mismo, según se deter
mina en la Orden Ministerial de 9 de agosto de
1957 (D. O. núm. 179), que modifica el vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, los
Operarios de segunda de la Maestranza que cuen
ten con dos arios de antigüedad en el empleo, perte
nezcan a la Jurisdicción Central y observen buena
conducta.
El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
Jefatura Superior de la Maestranza de la jurisdic
ción Central las elevará a este Servicio de Personal
en unión de la propuesta del Tribunal que ha de juz
gar este' examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al Jefe Superior de Maes
tranza ya citada.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Almirantes jefes de la jurisdicción
Central y del Servicio de Personal y General Jefe
Superior de Contabilidad.
Orden Ministerial núm. 2.227/60. Se convoca
examen-concurso para cubrir una plaza de Operario
de segunda (Máquinas) en el Ramo de Máquinas
del Arsenal del Departamento Marítimo de El Fe
rrol del Caudillo.
Podrán tomar parte en el mismo, en segunda con
vocatoria, según se determina\ en el artículo 24 del
vigente Reglamento de la Maestranza de la Armada,
modificado por la Orden Ministerial de 9 de agosto
de 1957 (D. O. núms. 179 y 183), el personal de la
Tercera Sección de la Maestranza de la Armada que
cuente con dos año4 de antigüedad en sus respecti
vas categorías y posea conocimientos del oficio de
la plaza que se trata de cubrir.
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El plazo de admisión de instancias será de treinta
días, a partir de la fecha de publicación de esta Or
den en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MA
RINA, siendo rechazadas las que se reciban fuera de
dicho plazo. Dentro de los diez días siguientes, la
jefatura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de
los interesados y dirigidas al jefe Superior de Maes
tranza ya citada.
Madrid, 14, de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol del Caudillo, Almirante
Jefe del Servicio de Personal y General Jefe Su
perior de Contabilidad.
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 2.228/60.-Accediendo
a lo solicitado por el Obrero de segunda de la Maes
tranza de la Armadq. (Conductor) Miguel Bala
guer Bauzá, se le concede la situación de "separa-.
ción temporal del servicio", con arreglo a los pre
ceptos del artículo 69 del Reglamento de Maestran
za, debiendo quedar advertido de la obligación de
seguir abonando mensualmente las cuotas a la Aso-.
ciación Mutua Benéfica que le correspondan.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contabilidad.
o
Personal Vario.
Prácticos de Pue'rto.-Bajas.
Orden Ministerial núm. 2.229/60.-A petición
del interesado, se dispone que el Práctico de Nú
mero del Puerto de Cartagena D. Alfonso Torres
Torcal cese en el servicio activo por falta de aptitud
física.
Madrid, 14 de julio de 1960.
Excmos. Sres. . . .
Sres. , . .
ABARZUZA
Personal civil contratado.
Orden Ministerial núm. 2.230/60.-Se dispone
que el Oficial de primera (Soldador) José Barran
co Pérez, contratado por Orden Ministerial de 5 de
noviembre de 1959 (D. 0. núm. 254), cese en el
Ramo de Máquinas del Arsenal de La Carraca
por haber sido nombrado Maestro de Taller de Sol
dadura por Orden Ministerial número 1.832/60, de
14 de junio del año en curso (D. O. núm. 140), para
prestar sus servicios en la Inspección Departamen
tal de Obras del Departamento Marítimo de Cádiz.
Madrid, 14 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres.
Sres. . . .
E
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.231/60. De acuerdo
con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Alférez de Navío, con antigüedad a
todos los efectos de 16 de julio actual, los siguientes
Alféreces de Fragata-Alumnos :
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
s.
9.
10.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Don
Rafael de Morales Romero.
Francisco Núñez Lacaci.
José Ameneiros Campos.
Marcelino García Teibel.
Mariano Camazano Vérez.
Luis Molíns Sáenz Díez.
Ricardo Conforto Galán.
Ubaldo Parga Gigosos.
Vicente Cuquerella Jarillo.
Gabriel Fernández de B o ba di 11 a San
Román.
Santiago Gibert Crespo.
Jaime Olivié García.
José María Romero Morán.
Antonio Estevan Alberto.
Angel Cuevas Vega.
Fernando García-Ganges Díez.
Enrique Amador González-Cal.
Fernando González Canales y López
Obrero.
Pedro Lapiclue Quiñones.
Alfonso Candela García.
Juan Vázquez-Armero Durán.
José Milán Díez.
José Luis Fernández y Taviel de Andrade.
José María Pascual del Río.
Carmelo Coello Roqueta.
Juan José Buhigas Tapias.
Eugenio Valera Lazaga.
Juan Montenegro Calvar.
Angel Bueno Romero.
Enrique Manera Bassa.
Rafael Iturrioz Lozano.
Guillermo Márquez y Leyra.
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33. Don
34. Don
35. Don
36. Don
37. Don
38. Don
39. Don
40. Don
41. José
42. Don
43. Don
44. Don
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Mariano Rodríguez Romero.
José Luis de Blas y Gamboa.
Emilio Feijoo García.
Juan M. Laulhé Rivas.
Camilo Carrero Martínez de Galinsoga.
Lorenzo Prat Pastor.
Joaquín Michavila Pallarés.
Santiago Liario Leiceaga.
L. Piury González.
Leandro Bueno Romero.
Arturo Bazán Laclaustra.
Fernando Servet Sánchez.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ..
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.232/60. De acuerdo
con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Máquinas, con antigüe
dad a todos los 'efectos de 16 de julio actual, los si
guientes Alféreces-Alumnos de Máquinas :
1. Don Francisco Fernández Merlán.
2. Don Indalecio Seijo Fraga.
3. Don Cipriano J. Marqués Roger.
4. Don Antonio Torres Viqueira.
5. Don Carlos Flórez Cabeza de Vaca.
6. Don José Miguez Cagiao.
7. Don Jaime Ruméu Ballester.
8. Don Rogelio Pérez Comesaria.
9. Don Carlos Gómez Palmero.
10. Don Antonio Pellicer Caravaca.
11. Don Carlos S. Zea Salgueiro.
12. Don Agustín Cumbrera Pérez.
13. Don Antonio García García.
14. Don Manuel Pérez Santana.
15. Don Ignacio Fernández Loaysa.
16. Don Manuel González Muñoz.
17. Don Manuel López Plaza.
18. Don Emilio López Vidal.
19. Don Luis Fraga Díaz.
20. Don Francisco Jiménez Lombos.
21. Don Prudencio Piñeiro Vázquez.
22. Don Alfonso Fernández Fernández.
23. Don Antonio Foncubierta Martínez.
24. Don José M. Sellés Rojas.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.233/60. De acuerdo
con el plan de carrera actualmente en vigor, son
promovidos a Tenientes de Infantería de Marina,
con antigüedad a todos los efectos de 16 de julio
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actual, los siguientes Alféreces-Alumnos
ría de Marina :
1. Don Francisco González Barberán.
2. Don Francisco Gómez Montes.
3. Don Celestino Souto Paz.
4. Don Joaquín Piñeiro Carneiro.
5. Don Julio Yáñez Golf.
6. Don Pedro María Requena Río.
7. Don José Coeli° Paredes.
8. Don Juan Curiel Piña.
9. Don Gerardo Rodríguez Ferrero.
10. Don Antonio Querol Lombardero.
11. Don Antonio Carabot Alvarez.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
de Infante
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.234/60.-De acuerdo
con el plan de carrera actualmente en vigor,
son
promovidos a Tenientes de Intendencia, con anti
güedad a todos los efeaos de 16 de julio actual,
los
siguientes Alféreces-Alumnos de Intendencia :
1. Don Pedro Jiménez Hernández.
2. Don Angel Cervera Alvarez-Ossorio.
3. Don José Lefler Pino.
4. Don :.josé Pasquín Dabán.
5. Don José Meirás Dopico.
6. Don Pedro Albarracín Romero.
7. Don Emilio Rodríguez Aliaga.
8. Don José Muñoz-Delgado Martínez.
9. Don Rafael Estrada Jiménez.
10. Don Manuel Villagrán de Cárdenas.
11. Don Miguel López Eady.
19. Don Rafael Barón Ruiz de Valdivia.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.235/60.-De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial número 1.755, de 11 de junio de 1959
(D. O. núm. 133), y de conformidad con lo precep
tuado en el articulo 20 de la Orden Ministerial nú
mero 1.320, de 12 de mayo de 1958 (D. O. núme
ro 108), son promovidos al empleo de Tenientes Mé
dicos de la Armada, con antigüedad a todos los efec
tos de 16 de julio actual, los siguientes Alféreces
Alumnos. que han terminado satisfactoriamente el
curso de capacitación, los cuales serán escalafonados
por el orden con que figuran a continuación, que es
el de censuras obtenidas :
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1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
6. Don
7. Don
Rafael Fernández Cano.
José Mira Gutiérrez.
Luis González-Ibarra García.
Vida! Hernández Casado.
Dacio Crespo Gutiérrez.
José Tomás Monserrat.
Maximiano Nieto González.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excxnos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.236/60.-De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial número 1.755, de 11 de junio de 1959
(D. O. núm. 133), y de conformidad con lo precep
tuado en el artículo 20 de la Orden Ministerial nú
mero 1.320, de 12 de mayo de 1958 (D. O. núme
ro 108), es promovido al empleo de Teniente Far
macéutico de la Armada, con antigüedad a todos los
efectos de 16 de julio actual, el siguiente Alférez
Alumno, que ha terminado satisfactoriamente el cur
so de capacitación :
Don Angel Carrascosa Tejedor.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.237/60. De acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 3.° de la Orden Mi
nisterial número 1.755, de 11 de junio de 1959
(D. O. núm. 133), y de conformidad con lo precep
tuado en el artículo 20 de la Orden Ministerial nú
mero 1.320, de 12 de mayo de 1958 (D. O. núme
ro 108), son promovidos al empleo de Tenientes de
Intervención de la Armada,. con antigüedad a todos
los efectos de 16 de julio actual, los siguientes Alfé
reces-Alumnos que han terminado satisfactoriamente
el curso de capacitatiCm, los cuales serán escalafona
dos por el orden con que figuran a continuación, que
es el de censuras obtenidas :
1. Don
2. Don
3. Don
4. Don
5. Don
José Gómez de Barreda.
Manuel Rubio Requena.
José R. Fernández Areal.
Eugenio Sánchez Guimán.
Manuel Areal Alvarez.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
EJ
ABARZUZA
Número 164
Nombramientos.
Orden Ministerial núm. 2.238/60. Como resul
tado de los exámenes de oposición convocados porOrden Ministerial número 3.911, de 24 de diciem
bre de 1959 (D. O. núm. 295), se nombra Aspirantes
de Máquinas, con antigüedad a todos los efectos de
1 de agosto próximo, y por el orden que se expresa,
que es el de censuras obtenidas, a los siguientes opositores :
1.
2.
3.
4.
s.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
Don Francisco Antonio Fernando Lorenzo.
Don Francisco Rosano Vilches.
Don Manuel Bedoya Balado.-Pendiente de do
cumentación.-Normas provisionales.
Don Ramón Touza Prieto.-Pendiente de do
cumentación.
Don Juan Luis Vizoso Rodríguez.-Pendiente
de documentación.
Don Cipriano Pereira Seoane.
Don Guillermo Velázquez Rivera. - Pendiente
de documentación.
Don Luis María Pastor Puebla.
Don José Luis Sánchez de Murcia.
Don José Alfonso Salgueiro Armada.
Don Julio Sanmartín Fernández. - Pendiente
de documentación.
Don Gabriel Sarró Iparraguirre.
Don Pedro Cabot jaume.
Don Manuel Ruiz Robles.
Don Manuel Forero García.
Don Ricardo Manuel Viéitez Rueda.
Don José Castro Luaces.
Don Ramón García García.
Don Alberto Pérez-Lorente-Quirós.
Don José María Cervera García.-Pendiente de
documentación.
José Vicente Soto Lorenzo.
Francisco Landeira Lourido.
Jaime Rocha Rodríguez. -
documentación.
José Francisco Javier Puig
:luan Manuel Fabregat Sisto
de documentación.
Don
Don
Don
Don
Don
Pendiente de
Solla.
. Pendiente
26. Don Miguel Angel Cervera 'Sardá.
La presentación de estos Aspirantes en la Escuela
Naval Militar se verificará el día 1 de agosto pró
ximo.
El nombramiento de Aspirante de Máquinas de
los opositores que figuran con la voz "Pendiente de
documentación" queda condicionado a la presentación
de la acreditativa de que reúne las condiciones exigi
das en la convocatoria, en la Jefatura de Instrucción
de este Ministerio, antes del día 31 de julio actual,
ya que, de no hacerlo así, quedará anulado dicho
nombramiento, con la pérdida, por el interesado, de
todos los derechos adquiridos.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
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Orden Ministerial núm. 2.239/60. Como resul
tado de los exámenes de oposición convocn.dos por
Orden Ministerial número 3.911, de 24 de diciembre
de 1959 (D. O. núm. 295), se nombra Aspirantes de
Infantería de Marinar con antigüedad a todos los efec
tos de 1 de agosto próximo, y por el orden que se
expresa, que es el de censuras obtenidas, a los si
guientes opositores :
1. Don José Felpeto Cartelle.—Pendiente de docu
mentación.
2. Don José Luis Herrero Paadín.—Pendiente de
documentación.
3. Don José Luis Vilar Nodar.—Pendiente de do
cumentación.
4. Don Pedro Brufao García.—Pendiente de do
cumentación.
5. Don Fernando Rodríguez Aliaga. Pendiente
de documentación.
Don Cándido Ramírez García.
Don Francisco Javier de Elizalde González.—
Pendiente de documentación.
8. Don Alfonso Hidalgo Landaburu.— Pendiente
de documentación.
9. Don Juan José Díaz Domínguez. — Pendiente
de documentación.
lo. Don Emérito Alvarez Naveiro.—Pendiente de
documentación.
11. Don Alfredo Antonio Flores Solares. — Pen
diente de documentación.
2. Don José Javier de Oteyz.a Copa. Pendiente
de documentación.
•3. Don Rafael Ramírez Ruiz.
14. Don Francisco Más Recober.—Pendiente de do
cumentación.
15. Don Francisco Sanmartín de Artifiano.—Pen
diente de documentación.
16. Don jesús Sueiras Area.—Pendiente de docu
mentación.
17. Don Manuel de la Cruz González-Novelles.
Pendiente de documentación.
18. Don Gabriel Rejo Sanjuán.—Pendiente de do
cumentación.
19. Don Roberto Berral Domínguez.—Pendiente de
documentación.
20. Don José Antonio Amado Iglesias.—Pendiente
de documentación.
21. Don José Aguilar Romero. Pendiente de docu
mentación.
22. Don Arturo Cañas Nuche.—Pendiente de docu
mentación.
Fernando Dueñas Idaz. — Pendiente de docu
mentación.
24. Don Manuel Ristori Peláez.—Pendiente .de do
cumentación.
25. Don Francisco Mena Mínguez. Pendiente de
(locumentación.
'1"v
La presentación de estos Aspirantes en la EscuelaNaval Militar se verificará el día 1 de agosto próximo.
El nombramiento de Aspirante de Infantería de
Marina de los opositores que figuran con la voz
"Pendiente de documentación" queda condicionado
a la presentación de la acreditativa de que reúnen las
condiciones exigidas en la convocatoria, en la Je
fatura de Instrucción de este Ministerio, antes del
día 31 de julio actual, ya que, de no hacerlo así,
quedará anulado dicho nombramiento, con la pérdida,
P' el interesado, de todos los derechos adquiridos.
Madrid, 20 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 2.240/60 (D). Por
comprenderles la *Ley de 17 de julio de 1956 DIA
RIO OFICIAL IlÚrrl. 160), y con arreglo a las normas
dictadas por Orden Ministerial de 23 de diciembre
de 1956, de acuerdo con lo informado por la Inspec
ción General de Infantería de Marina y Junta Per
manente del Cuerpo de Suboficiales, se promueve al
empleo de Mayor de primera (Teniente) de Infan
tería de Marina, con antigüedad de 2 de mayo de
1960 y efectos administrativos a partir de 1 de agosto
del presente ario, a los Mayores de segunda (Alfé
reces) de Infantería de Marina que se relacionan,
confirmándoseles 'en sus actuales destinos y quedando
escalafonados por el orden que se indica a conti
nuación • de D. Gabriel Mas Ballester :
Don Martín Ramis Estrafiy.
Don Jaime Juliá Roselló.
Don Miguel Matéu Pericás.
Don Francisco Carrasco González.
Don José Mari Torres.
Don Sebastián Matéu Alorda.
Don Eugenio Gómez de Segura.
Madrid, 15 de julio de 1960.
Excmos. Sres.
...
ABARZUZA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 2.241/60 (D). Se
dispone que los Músicos de segunda clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Don Manuel García Campos.—De la Flota, al Ter
cio del Sur.—Voluntario.—Este destino se encuen
tra comprendido en el punto 1.°, apartado, c) de laOrden Ministerial número 2.242/59 (D. O. núme
ro 171).
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Don Joaquín Ortega Llerena.—De la Escuela Na
val Militar, a la Flota.—Voluntario.—Este destino
se encuentra comprendido en el punto 1.°, apartado
a) de la Orden Ministerial número 2.242/59 (DIA
RIO OFICIAL Ilúrrl. 171).
Madrid, 15 de julio de 1960.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 2.242/60 (D).
dispone que los Músicos de segunda clase de
mada que a continuación se relacionan cesen
actuales destinos y pasen a ocupar los que
resan:
Se
la Ar
en sus
Q'- ex
Don Moisés Igea García.—De la Flota, al Tercio
del Norte.—Forzoso.
Don Ricardo Trinidad Ramón.—Del Tercio del
Norte, a la Flota.—Voluntario.—Este destino se en
cuentra comprendido en el punto 1.°, apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O.
número 171).
Madrid, 15 de julio de 1960.
1-xcnios. Sres. ...
ABARZUZA
RELACIÓN
Empleos o clases.
Aux. Secretaría. ...
Aux. Oficinas... ...
Aux. Oficinas... ...
Ptr. Embarcaciones.
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Trienios acumulables a personal del Institu:to
Español de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 2.243/60 (D). De
conformidad con lo propuesto por la .jefaturá Supe
rior de Contabilidad y lo. informado por la Interven
ción Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden
Ministerial de 7 de febrero de 1953 (D. O. núme
ro 36), he resuelto conceder al personal del Institu
to Español de Oceanografía que figura en la relación
anexa los trienios acumulables en el número, cuantía
anual y fecha de su abono que se indican nominal
mente en la misma, practicándose las liquidaciones
que procedan por lo que afecta a las cantidades que
a partir de dichas fechas se hubiesen satisfecho a los
interesados por anteriores concesiones por dicho con
cepto o por los aumentos de sueldo que disfrutaban,
que con arreglo a dicha disposición legal son incom
patibles con los mismos.
- Madrid, 13 de julio de 1960.
ABARZUZA
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
D. María del Carmen García López...
D. Encarnación Miranda García... ...
D. Ana María Carnevali Barios... •..
D. Antonio González Gutiérrez...
Cantidad
anual.
Pesetas.
3.000
3.000
4.000
10.000
Concepto
por el que
se le concede.
3 trienios...
3 trienios...
4 trienios...
10 trienios...
•
• • • • •
• • • • • •
• •
•
• • •
• • • • • •
Fecha en que debe
comenzar el abono.
1
1
1
1
junio
junio
junio
Julio
1960
1960
1960
1960
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excelentísimos e ilustrísimo señores :
Esta Presidencia del Gobierno con arreglo a lo
[ispuesto en el artículo cuarto de la Orden de 14 de
garzo de 1957 (Boletín Oficial del Estado número
'7), y de conformidad con la propuesta elevada por
Junta Interministerial de Estadística Militar, ha
enido a bien aprobar el "Manual de Enseñanza y
lictividades Culturales", que a continuación se pu
dica, que sustituye al aprobado por Orden de 22
[e septiembre de 1958.
Lo que comunico a VV. EE. y a V. I. para
onocimiento y demás efectos.
Dios guarde VV. EE. y a V. I. muchos arios.
Madrid, 8 de julio de 1960.
.d
7
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros del Ejército, de Marina, de
la Gobernación y del Aire y General Jefe del Alto
Estado Mayor e Ilmo. Sr. Director general del
Instituto Nacional de Estadística.
(Del B. O. del- Estado, núm. 170, pág. 9.886.)
MANUAL DE ESTADISTICA DE
ENSEÑANZA Y ACTIVIDADES
CULTURALES
I.--Generalidades.
1. Organo encargado.—E1 Servicio de Estadísti
ca Militar procederá. a través de sus diferentes es
calones, de conformidad con el artículo tercero del
Reglamento de 2 de enero de 1958 (Bolleitín Ofirial
del Estado núm. 9), a recoger. depurar y tabular
los datos correspondientes a la Estadística de Ense
ñanza y actividades culturales.
2. Campo de observación.—La Estadística de En
señanza y actividades culturales se aplicará al si
guiente campo de observación :
3. a) Cuantos cursos, ciclos de conferencias y
enseñanzas se desarrollen, siempre que los mismos
se den de forma orgánica en Centros Militares o en
Centros subvencionados por los Departamentos Mi
litares a efectos de orientar, preparar o perfeccionar
al personal militar o civil dependiente de los expre
sados Ministerios.
b) Lucha contra el analfabetismo y difusión de
la enseñanza primaria, llevada a cabo sobre el per
sonal del reemplazo.
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e) La protección escolar y labor de enseñanza
prestada directamente por los Ministerios o por los
Patronatos de Huérfanos, en favor de los familia
res del personal de ellos dependientes.
d) Labor de expansión cultural y actividad de
portiva desarrollada en cuarteles y otros estableci
mientos militares, que se lleve a término sobre el
personal de tropa.
e) La actividad de las Escuelas de aprendices
de primera enseñanza o curs:os de perfeccionamiento
que se realicen en las Maestranzas, talleres u otras
dependencias, tanto para los obreros como para los
hijos de éstos.
f) Lo referente a la enseñanza y la actividad cul
tural de la nación, cuya formación se ha dispuesto
o se disponga por la Presidencia del Gobierno.
g) Cualquiera otra materia que el Servicio de
Estadística Militar estableciere.
3. Partes a utili„var.—Para aquellas estadísticas
que sean ordenadas por la Presidencia del Gobierno,
se utilizarán exclusivamente los modelos que se san
cionen por la disposición correspondiente y que se pro
porcionarán- por el Instituto Nacional de Estadística
(I. N. E.)
4. Enlace con el Instituto Nacional de Estadís
tica.—Cuantos datos deban enviarse al I. N. E. se
entregarán por el quinto escalón del Servicio de Es
tadística Militar, a través de su Delegación en el Alto
Estado Mayor.
II.—Estadística de enseñanza.
5. Conceptuación.—La Estadística de Enseñan
za, a los efectos de este Manual, se subdividen en :
a) Cursos de periodicidad constante.
b) Otros cursos.
6. Cursos de periodicidad constante.—Se en
tiende wor tales los desarrollados por los sig-uient,1.is
Centros :
A) Ministerio del Ejército.
a) Academia General Militar.
b) Academias especiales de Infantería, Caballe
ría, Artillería, Ingenieros, Intendencia, Sanidad Mi
litar (Medicina y Veterinaria), Farmacia Militar,
Jurídico-Militar, Intervención Militar Y Guardia
Civil.
c) Escuela Politécnica del Ejército.
d) Academia Auxiliar Militar.
e) Escuela de Estado Mayor.
f) Escuela Central de Educación Física.
g) Escuelas de Aplicación.
h) Escuela Militar de Montaña.
i) Instrucción Premilitar Superior.
B) Ministerio. de Marina.
a) Escuela Naval Militar.
b) Escuela de Ingenieros de Armas Navales.
c) Escuela de Guerra Naval.
d) Instituto Hidrográfico.
e) Escuela de Suboficiales.
f) Instituto y Observatorio de Marina.
g) Milicia Naval Universitaria.
C) Ministerio del Aire.
a) Academia General del Aire.
1)) Academias de Sanidad, jurídico. Interven
ción, Farmacia e Ingenieros y Ayudantes de Inge
nieros Aeronáuticos.
c) Escuela de Estado Mayor del Aire.
d) Escuela de Especialistas.
' e) Escuela de Transmisiones.
f) Escuela de Aprendices.
g) Escuela de Control y Tráfico Aéreo.
h) Milicia Aérea Universitaria.
D) Policía Armada.
a) Academia de la Policía Armada y de Tráfi
co.
E) Cualquier otro Centro que se cree para des
arrollar cursos de carácter periódico para
las Fuerzas Arimdas.
e
7. Otros cursos.—Se entenderán comprendidos
en esta clasificación los de Formación, Información,
Preparación, o de otro carácter, para capacitar, pre
parar o ampliar conocimientos al personal militar o
civil dependientes de los Ministerios militares, en
sus diferentes grados, así corno las conferencias den
tro de un plan orgánico, realizadas en Academias, Es
cuelas u otras Dependencias, la enseñanza que se pro
porcione en las Escuelas o Academias Regimentales,
de preparación de tropas especiales, Centros de Es
tudios u otros. similares.
Se excluirán las actividades desplegadas para lle
var a término la labor enunciada a que hace referen
cia el apartado 2., letras b), c), e).
8. Partes a diligenciar por Centros docentes cla
sificados en el apartado 6.
Las Academias; Escuelas y Centros clasificados
en el apartado 6 diligenciarán los siguientes partes :
a) Partes sobre exámenes de ingreso.
I. Mod. Man. Est. E. 1.—Cada aspirante, al for
malizar la inscripción de examen, rellenará un par
te modelo Man. Est. E. I, en que hará constar cuan
tos datos le afecten de. dicho modelo. Se diligencia
rá por cada uno de los aspirantes a ingreso un parre
por cada grupo a que se presente.
El primer escalón del Servicio de Estadística com
proborá con los antecedentes obrantes en su poder,
la exactitud de los datos, y en el caso de que los
alumnos no rellenen el parte lo efectuará la Acade
mia con los deducidos de la documentación presen
tada por el aspirante.
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2. Parte Mod. Man. Est. E. 2. El primer esca
lón del Servicio de Estadística diligenciará el parte
Mod. Man. Est. E., 2, una vez que- hayan terminada
los exámenes de ingreso.
Dentro del mes siguiente a finalizar las pruebas
de ingreso el primer escalón remitirá, en forma re
glamentaria, los modelos Man. Est. E. 1 y E. 2, uti
lizando el Mod. Man. Est. E. 3.
b) Partes de la labor docente ordinaria.
1. Mod. Man. Este E. 4.—E1 primer escalón del
Servicio de Estadística tramitará en el mes siguien
te a la terminación del curso el Mod. Man. Est. E 4.
2. Cada Escuela, Academia o Centra remitirá
tantos partes corrió enseñanzas diferentes desarrolle.
A los efectos de remisión utilizarán Mod. Man. Est.
E-3. Dichos partes y carpetas de remisión serán en
viados a través de su dependencia orgánica al cuarto
escalón del Servicio.
9. Partes a diligenciar por Centros clasificados
en el apartado 7.
Todo Centro o Dependencia militar que vaya a
efectuar un ciclo de conferencias, cursos de infor
mación, perfeccionamiento o de carácter análogo, di
rigido a capacitar, preparar o ampliar conocimientos
del personal militar o civil dependiente de los Mi
nisterios militares, diligenciará los siguientes partes :
a) Parte de iniciación de cursos.—Para conoci
miento y control de cursos se diligenciará el Mod.
Man. Est. E. 5, al iniciarse el curso, el que será re
mitido en los diez días siguientes a su iniciación. Al
comenzar el curso, los concurrentes o inscritos en el
mismo diligenciarán el parte Mod. Man. Est. E. 6.
Tanto el parte Mod. Man. Est. E. 5, como el E. 6,
serán tramitados en el plazo marcado, utilizando el
parte Mod. Man. Est. E. 3.,
b) Parte de finalización de curso.--E1 primer
escalón una vez terminado un curso, diligenciará el
parte Mad. Man. Est. E. 7, que tramitará dentro
de los quince días siguientes a la terminación del
mismo.
•
111.—Resultado de la lucha contra el analfabetismo
y prestación de enseñanza primaria
por las Unidades.
Conceptuación.—La misión de esta estadística
es atender a las exigencias de la estadística general
y de la Comisión Interministerial de Lucha contra
el Analfabetismo. Por analfabetto se entenderá la
persona que no es capaz de leer ni de escribir, com
prendiéndola, una breve y sencilla exposición de he
chos relativos a su vida cotidiana.
11. Parte a diligenciar por la Escuela de Analfa
betos.—E1 primer escalón del Servicio de Estadísti
ca, sito en cualquier Unidad donde se reciban solda
dos procedentes del reemplazo diligenciará los si
guientes partes
a) Parte de presencia.—Mod. Man. Est. E. 8.
Este parte lo tramitarán las Unidades en el mes si
guiente de la incorporación de los reclutas a la Uni.
dad.
'
b) Parte del resultado.—Mod. Man. Est. E. 9.
Este parte será enviado, una vez diligenciado, en el
mes siguiente del licenciamiento del remplazo.
12. Partes a diligenciar por las Unidades que
den a los soldados enseñanza primaria.—De conformi
dad con lo preceptuado en la Ordena de la Presiden
cia de 25 de febrero de 1959, todas las Unidades que'
tengan montados Centros para proporcionar al sol
dado enseñanza primaria, rendirán en el mes de sq),
tiembre parte de la labor realizada durante el curso
anterior, empleando el modelo Man. Est. E. 10.
IV.—Estadística de
,
la labor de enseí-Ianza reali
zada por los Ministerios directamente y por los
Patronatos Militares de Oficiales, Suboficiales y
Tropa.
13. Conceptuación.—La presente estadística atien
de a las exigencias que plantea la protección escolar
y la labor de enseñanza por parte de los Ministerios
y por los Patronatos Militares. A los efectos estadís
ticos se subdividirán:
1)
2)
3)
4)
5)
Protección Escolar.
Labor de enseñanza.
Investigación científica.
Expansión cultural.
Actividad deportiva.
14. A los efectos consiguientes la proteción es
colar y la labor de enseñanza así como la investiga
ción científica realizada por el Ministerio y por los
Patronatos correspondientes se recogerá a través de
los Mod. Man. Est. E. 11. E. 12 y E. 13.
La labor específica de enseñanza, expansión cultu
ral y actividad deportiva efectuada por todo Centro,
mantenido por el Ministerio o por los Patronatos
en favor de los hijos o huérfanos de militares, se re
flejará, en los modelos a diligenciar proporcionados
por el I. N. E., a tenor de la Orden de 25 de febre
ro de 1959 (Bolestín Oficial del Estado núm. 60).
15. Los modelos Man. Est. E. 11, E. 12 y E. 13,
serán diligenciados con fecha 1 de septiembre, reco
giendo la labor efectuada en el curso anterior. Para
el diligenciamiento de los modelos remitidos por el
I. N. E. se atendrá a lo preceptuado en las órdenes
que lo. sancionen.
V. Expansión cultural y actividad deportiva del
soldado.
Expansión cultural.
16. Conceptuación.—Se considera toda actividad
que se preste en favor de los soldados para elevar su
nivel medio cultural, tales como proyecciones de pelí
culas, conciertos, visitas a museos y otras similares.
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17. Parles a rewdir. Mod. Man. Est. E. 1L-
Este parte será diligenciado por todas las Unidades
referido al 1 de septiembre, comprendiendo todas
las actividades desplegadas en el año anterior.
-
Actividad deportiva.
18. ConceiStuarión.—Se estimará corno tal la prác
tica de cualquier clase de deportes.
19. Partes a rendir.-1Vlod. Man. Est. 15.—Este
parte será diligenciado por todas las Unidades refe
rido al 1 de septiembre, comprendiendo todas las ac
tividades desplegadas en el año anterior.
VI.—Labor de las Escuelas de aprendices de
primera enseñanza o cursos de perieccionarniento
que se realicen en Maestranzas, talleres, etc., en
favor de los hijos del personal civil de éstas.
20. A estos efectos se entenderá la actividad des
plegada por las Maestranzas, Fábricas, Bases' u Or
ganismos similares, según lo dispuesto en el Decre
to de 27 de mayo de 1955, que obliga a la creación de
escuelas en cuanto que en una Empresa agrícola, in
dustrial o minera exista un número superior a trein
ta niños en edad escolar e hijos de los trabajadores
afectos a aquéllas, y la de los centros que se estable
cieran conforme a la Ley de 20 de julio de 1955, so
bre formación profesional industrial.
21. Partes a diligenciar.—En tanto el 1. N. E.
'no aborde ,e1 problema de la Estadística de Forma
ción Profesional, tan sólo se diligenciará los estable
cidos en la Orden de 25 de febrero de 1959 para la
enseñanza primaria, utilizándose el modelo número
1 para la estadística anual, y los modelos números
2 y 3 para la estadística quinquenal. El parte se di
ligenciará con fecha 1 de septiembre para la actividad
desarrollada en el curso anterior.
VII. Otras actividades culturales.
22. ConoMuoción.—Se mprenderán ten este,
campo las investigaciones sobre a.chivos, bibliotecas,
museos, costes de la enseñanza ; demanda y oferta
de graduados y aquellas otras investigaciones que la
Presidencia del Gobierno o el Servicio de FAtadística
Militar determine con igual o parecido contenido.
23. Forma de 4iligenciar zos partes.—La juntzl.
Interministerial dictará en cada caso las instrucciones
complemenarias a las Ordenes dictadas por la Pre
sidencia del Gobierno, y por el quinto escalón se su
ministrarán los partes correspondientes que han de
ser diligenciados.
VIII.—Disposiciones generales.
24. El cuarto escalón remitirá al quinto escalón
para todas las actividades comprendidas 8 que ten-•
gan cabida en este Manual, el correspondiente direc
torio de los Organismos —primeros escalopes— que
deberán en cada caso diligenciar los partes corres
pondientes.
De establecerse una nueva Estadística, dentro de
los dos meses siguientes se remitirán al quinto esca
lón los directorios correspondientes.
o
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumpli
.
miente- de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicadón del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de señalamiento de haberes pasivos, conce
didos en virtud de las facultades que confieren a este
Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
a fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 5 de julio de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Coronel Médico, retirado, D. José Vega Villalon
ga : 5.673,73 pesetas mensuales, a percibir por la Di
rección General de la Deuda y Clases Pasivas desde
el día 1 de agosto de 1959.—Reside en Madrid.—Fe
cha de la Orden de retiro : 5 de febrero de 1959
(D. O. M. núm. 32).—(b).
Celador Mayor de primera, retirado, D. Antonio
Bordes Hernández : 3.789,99 pesetas mensuales, a per
.cibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz des
de el día 1 de agosto de 1960.—Reside en Cádiz.—
Fecha de la Orden de retiro : 28 de enero de 1960
(D. O. M. núm. 26).—(i).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Juan Ros García : 3.361,24 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de marzo de 1960.—Reside en Carta
gena.—(k, c).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Manuel Yáfiez Lorenzo : 3.338,74 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo desde el día 1 de junio de 1960.
Reside en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Or
den de retiro : 8 de marzo de 1960 (D. O. M. núme
ro 61).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
Faustino García Socolí : 3.137,15 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de agosto de 1960. Re
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side en Cartagena.—Fecha de la Orden de retiro :
23 de febrero de 1960 (D. O. M. núm. 48).—(k).
Sargento Fogonero, retirado, don Juan Antonio
Brea Sánchez : 2.813,74 pesetas mensuales, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz desde el
día 1 de agosto de 1960.—Reside en Cádiz.—Fecha
de la Orden de retiro : 29 de marzo de 1960
(D. O. M. núm. 76).
Cabo primero Fogonero, retirado, D. Francisco
Casteleiro Merlán: 1.521,41 'pesetas mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de El Ferrol
del Caudillo desde el día 1 de agosto de 1960.—Re
side en El Ferrol del Caudillo.—Fecha de la Orden
de retiro : 4 de febrero de 1960 (D. O. M. núme
ro 32).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el artículo 42 del _Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo,
advertirle que, si se considera perjudicado con dicho
señalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bo
letín Oficial del Estado número 363), recurso
contencioso-administrativo, previo el de reposición
que, corno trámite inexcusable, debe formular an
te este Consejo Supremo de Justicia Militar den
tro del plazo de un mes, a contar desde el día si
guiente al de aquella notificación y por conducto de
la Autoridad que la haya practicado, cuya Autoridad
debe informarlo, consignando la fecha de la repetida
notificación y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
b) Con derecho a revistar de oficio y a percibir
mensualmente la cantidad de 800 pesetas por la pen
sión de la Placa de la Real y Militar Orden de San
Hermenegildo.
(c) Previa liquidación y deducción de las cantida
des percibidas por su anterior señalamiento, a partir de
la fecha de percepción de este señalamiento de rectifi
cación, que queda nulo.
(i) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de
la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
(k) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 150 pesetas por la pensión de la Cruz a !a
Constancia en el Servicio.
Madrid, 5 de julio de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 162, pág. 283.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidad
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 25 de junio de 1960. El General Secre
tarjo, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas
v Ley de 17 de 'julio de 1956.
Murcia.—Doña María del Carmen Balcazar Vi
tlla, viuda del Escribiente Auxiliar D. José María de
la Cerra Tortajada: 3.600,00 pesetas anuales, a per
cibip por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 8 de mayo de 1960.—Reside en Carta
gena (Murcia).
La Coruña.—Doña Balbina Castro Caruncho, viu
da del ex Segundo Maquinista D. Manuel González
!,de Bejarano : 3.600,00 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 15 de febrero de 1960.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).
Estatuto de Clases Pasivas
y Ley de 23 de diciembre de 1959.
La Coruña.—Dofia, María del Carmen Otero Ta.
boada, huérfana del Auxiliar 2.° del C. A. S. T. A
don Bernardino Otero Santalla: 3.600,00 pesetas
anuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de El Ferrol del Caudillo desde el día 20 de enero
de 1960. Reside en El Ferrol del Caudillo (La Co
nula). (15).
Estatuto de Clases Pasivas
,y Leyes de 17 de julio de 1956 y 23 de dicionbn
de 1959.
La Córuña.—Doña Antonia, doña Juana, dofia Ma
ría Olga y don Manuel Peña Díaz, huérfanos del
Condestable primero D. Vicente Peña Tarrasa: pe
setas 2.400,00 anuales, a percibir por la Delegación
de Hacienda de El Ferrol del Caudillo desde el día
24 de febrero de 1957.—Reside en El Ferrol del
Caudillo (La Coruña) .—(21).
Ley de 26 de diciembre de 1958 (D. O. núm. 2)
Murcia.—Doña Concepción Sánchez Ferrán, vitt
da del Auxiliar segundo D. Francisco Cánovas Ca.
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yuela: 8.547,91 pesetas anuales, a percibir por la De
legación de Hacienda de Cartagena desde el día 2 de
noviembre de 1959. Reside en Cartagena (Mur
cia). (36).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, zi
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inex
cusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación
por conducto de la Autoridad que la haya practicado,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(15) Se le transmite la pensión vacante por fa
llecimiento de doña Juana Taboada Freire, a quien
le fué concedida por el Ministerio de Defensa Na
cional el 30 de noviembre de 1939. La percibirá,
mientras conserve la aptitud legal y estado de po
breza, desde la fecha que se indica en la relación,
día siguiente al del fallecimiento de su citada ma
dre, y en la actual cuantía por aplicación de la Ley
sde 23 de diciembre de 1959.
(21) Se les transmite la pensión vacante por
fallecimiento de doña María del Pilar Díaz Rascado,
a quien le fué concedida por este Consejo Supremo
el 17 de noviembre de 1950 (D. O. núm. 282). La
percibirán, por partes iguales, mientras conserven la
aptitud legal, los menores por mano de su tutor du
rante la minoría de edad y la huérfana incapacitada
por mano de su hermana y tutora, desde la fecha que
se indica en la relación, día siguiente al del falleci
miento de su citada madre, y en la actual cuantía
hasta el 31 de diciembre de 1959, y a partir de esta
fecha, y por aplicación de la Ley que se indica en
la misma, la percibirán en la cuantía de 3.600,00 pe
setas anuales. El huérfano don Manuel cesará en el
percibo de la pensión el 25 de abril de 1966, fecha
en que cumplirá los veintitrés arios de edad. La
parte del huérfano que pierda la aptitud legal acre
cerá la de los copartícipes que la conserven sin ne
cesidad de nueva declaración.
(36) Se rectifica la pensión que le fué conce
dida por este Consejo Supremo el 16 de febrero,de 1960 (D. O. núm. 53) y se le hace el presente
señalamiento, que percibirá, mientras conserve la
aptitud legal, desde la fecha que se indica en la re
lación, día siguiente al del fallecimiento del causante,
previa liquidación y deducción de las cantidades per
cibidas por cuenta del anterior señalamiento, que
queda nulo.
Madrid, 25 de junio de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 160, pág. 235.)
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el artícu.
lo 43 del Reglamento para la aplicación del vigente
Estatuto de Clases Pasivas del Astado, se publica a
continuación relación de pensiones, de conformidau
con las facultades que le confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y. 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1 anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 1 de julio de 1960. El General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN DE REFERENCIA.
Estatuto de Clases Pasivas.
y Ley de 17 de julio de 1956.
1 Vizcaya.—Doña Concepción Gutiérrez Pérez-Ca
ibrero, viuda del Teniente de Navío D. Roberto Fa
ino Oyarvide : 3.878,78 pesetas anuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de Vizcaya desde el día
(19 de marzo de 1960.—Reside en Bilbao.—(4).
, Madrid.—Doña María Jesusa Lorenzo Díaz, huér
fana del Contramaestre Mayor D. Andrés Lorenzo
,Barja: 4.603,12 pesetas anuales, a percibir por la
.Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas des
¿de el día 7 de mayo de 1959. Reside en Madrid.
1
,Estatuto y Leyes de 22 de diciembre de 1955
y 17 de julio de 1956.
Barcelona.—Doña María Borrás Vidal, viuda del
,Marinero de primera Enrique Baffle Hugue : pese
,tas 1.000,00 anuales, a percibir por la Delegación
„de Hacienda de Barcelona.—Reside en Villanueva
,y Geltrú (Barcelona). (10).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, confor
me previene el artículo 42 del Reglamento para la
aplicación del vigente Estatuto de Clases Pasivas del
Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que, si
se considera perjudicado en su señalamiento, puede
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado núme
ro 363), recurso contencioso-administrativo, previo el de reposición, que, como trámite in
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excusable, debe formular ante este Consejo Supremo
de Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a con
tar desde el día siguiente al de aquella notificación 1.
por conducto de la Autoridad que la haya practicadu,
cuya Autoridad deberá informarlo, consignando la
fecha de la repetida notificación y la de la presenta
ción del recurso.
OBSERVACIONES.
(4) Se le hace el presente señalamiento, pensión
¡temporal, que percibirá, mientras conserve la aptitud
legal, desde la fecha que se indica en la relación, día f
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8iguiente al del fallecimiento del causante, hasta el
119 de marzo de 1976, fecha en que 'se cumplen los
años de penión temporal que se le conceden, en ar
monía con los servicios del citado causante.
(10) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá por una sola vez en concepto de pagas de
Loca y que corresponden a dos mesadas y media de
supervivencia, en relación con el sueldo que percibía
el causante y de sus arios de servicio.
Madrid, 1 de julio de 1960.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 160, pág. 243.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA.
